












































































































































































































表 1 年中児対象におこなった造形教室 




















































































































図 6 「しろシロ shiro」材料選びの様子 
 





























図 8 箱庭を共同し制作している様子 
 
 

































表 2 年長児対象に行った造形教室 




























































































































































































































































































































































2008 年  
「驚くべき学びの世界 レッジョエミリアの
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リアの幼児教育」 佐藤学 監修 株式会社 
access 2011 年 8ページ) 
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